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HarnToru
1994年10月 の 「日本研究 ・京都会議」の報告論文集が、こうして全四巻の大冊 として刊行され
ることとなった。国際日本文化研究センターとしては、本センターの創立七周年にしてはじめて、











の規模 と密度において実現された。次の 「日本研究 ・京都会議」の実行は、6年 後、8年 後、10
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